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El llegat 
de Joaquim 
Santasusagna 
L a creació i la posada en funcionament de la Fundació Privada Centre de Lectura de Reus fa realitat un dels grans projectes que l'entitat sJhavia plantejat en els 
darrers anys. U n  projecte que permetra que totes 
aquellespersones fiiques o jurídiques que vulguin donar suport 
a l'activitat cultural que es desenvolupa al Centre de Lectura, 
puguin aportar-hi recursos que permetin generar noves actua- 
cions i assumir nous reptes. Es tracta, en definitiva, d'una 
manera d'obrir les portes al capital privat des del convenciment 
que la promoció cultural és una tasca de tots, un projecte comú 
que, com més esforgos i recursos sJhi destinin, més plural podri 
ser i en més ambits podra fer notar la seva actuació. 
recursos necessaris per dur a terme els seus objectius fundacio- 
nals. Aquesta és, ara, la tasca prioritarid. Una tasca certament 
d i f d ,  encara més en la situa& economica actual, per6 que 
estem segurs que a llarg termini donari els f i i t s  desitjats. 
E n aquest sentit, la Fundació compta ja amb un fons important. U n  fons que la incorporació del llegat de Joaquim Santasusagna h e  contribuit dJuna manera 
destacada a augmentar. Es per aixo que juntament 
amb la informació sobre la Fundació que us oferim en aquest 
número de la Revista, hem volgut també recordar la figura de 
Joaquim Santasusagna a partir de dos articles de dues persones 
que el van contixer prou bé. Caldrien, és cert, moltes pagines 
per oferir al lector un esbós complet de la personalitat complexa 
i rellevant de Joaquim Santasusagna, de la tasca que va dur a 
terme en els anys d;f;cils de l'inici de la represa cultural catala- 
nu després de la guerra i de la seva influtncia i el seu mestratge 
en tota una colla dJintel.lectuals reusencs. Rebeu, doncs, aques- 
tes breus pinzellades sobre la seva figura com a símbol de res- 
pecte i homenatge envers la personalitat dJun home cabdal en 
la histbrid del Centre de Lectura i de la ciutat de Reus. 
C om recordhem en tacte oficial d'inauguració de curs, en el qual v a m  tenir lJhonor de comptar amb la prestncia de Lluis Monreal, director general de la 
Fundació "la Caixa", la partiapació activa i decidida 
de la societat civil catalana en la millora de les condicions 
socials i culturals no és una actitud nova. Ben al contrari, comp- 
ta ja amb una tradicw de més de cent anys de la qual la matei- 
xa creació del Centre de Lectura de Reus, una entitat privada 
amb vocació de servei públic que treballa en l'ambit de la cul- 
tura, $és un exemple. 
U n  cop formalment constituida, pero, la Fundació Privada 
Centre de Lectura de Reus s'enfronta al repte d'aconseguir els 
cartes dels lectors 
S obre rius i rieres H e  llegit amb molt 
d 'interts l'article del 
senyor Ramon Amigó publi- 
cat al número 4 de la Revis- 
H Z  ha una qüestió que sovint 
em plantejo quan em trobo 
amb el tema dels noms de les 
rieres del Baix Camp. E m  
refereixo als topbnims Riude- 
canyes, Riudecols i Riu- 
doms, noms que compartei- 
xen tres pobles i tres rieres (o, 
si més no, tres trams de rie- 
res). A mi  sempre m'ha sem- 
blat que els noms dels tres 
pobles estan estretament 
relacionats amb els corrents 
d 'aigua que passen pels ter- 
mes respectius. Tot i que ja fa 
molt de temps que els seus 
cabals no arriben al mínim 
exigible a u n  riu, tinc la 
impressió que les persones 
que van repoblar la nostra 
comarca al segle X X I I  els 
van considerar rius i els van 
batejar en conseqütncia. Per 
tant, no trobo tan forassenyat 
que algú pugui pensar o pro- 
posar que la riera de Riu- 
doms sigui el Riudoms, la de 
Riudecols el Riudecols o la 
de Riudecanyes el Riudecan- 
yes. Si amb el temps hom ha 
arribat a crear un toponim 
tan ridicul com el barranc del 
Torrent (a Cambrils), també 
podríem arribar a dir-li riera 
al riu d'ullastres (o de Llas- 
tres, límit entre els termes de 
Mont-roig i Vandellbs). Ara 
bé, doctors té l'Esglés sia... 
A utografs Fa uns quants anys, 
quan al nostre país 
les llibertats eren forga res- 
tringides i els canals de 
comunicació de les idees 
democritiques, subtils, la 
practica de pintar eslbgans i 
frases contundents a les 
parets de les cases tenia, tot i 
el greuge que aixo ocasiona- 
va als propietaris de les parets 
profanades, un  sentit; una 
disculpa, si voleu. A m b  
l'adveniment de la democra- 
cia real, pero, les pintades 
han passat a ser una practica 
reservada només a aquells 
sectors marginals cofois de la 
seva marginalitat o bé  a 
aquells grupúsculs l'únic 
qualificatiu adient per als 
quals és el de britols. 
Dins dJaquesta segona cate- 
goria h i  podríem incloure, 
per exemple, els autors de les 
pintades que han aparegut 
en els darrers dies al llarg del 
carrer Major i, d'una manera 
destacada, a l'entrada del 
Centre de Lectura, i en les 
quals es pot llegir la paraula 
speed Vés nuina ~ricia! 
Nota editorial: 
Preguem als 
nostres lectors que 
els textos adre~ats 
a aquesta secció 
siguin tan breus 
com sigui possible. 
En tot cas, la 
redacció es 
reserva el dret 
d'extractar-10s. 
